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A los Lectores
Experimentos Didácticos Introductorios al Electromagnetismo, 
es un segundo texto generado por los autores y relacionado con 
actividades y uso de herramientas experimentales en la enseñanza de 
la Física. Es el resultado de muchos años de experiencia en docencia 
que el laboratorio natural del aula de clase, para comprender las 
poco de física, en los cursos introductorias de física general. Pero 
no pocos son también los momentos frustrantes que vivimos los 
docentes, al no encontrar un ambiente apropiado para que nuestro 
trabajo se vea recompensado con el rendimiento de nuestros 
estudiantes.
Son varias las causas que se pueden enumerar sobre el bajo 
rendimiento en el aprendizaje de la física: desmotivación por la 
pocas iniciativas para orientar su clase, desarrollo de la asignatura 
meramente teórica convirtiéndola en una clase aburrida y difícil 
de aprender, poca aplicación con ocurrencias de la vida cotidiana, 
la educación media, en encuestas que han venido realizando 
los autores en eventos académicos, en diferentes colegios de la 
región del entorno de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (UPTC), durante los últimos 5 años y en conversatorios 
con alumnos de la universidad, en cursos de física general de las 
diferentes carreras.
La física juega un papel fundamental en los desarrollos 
seguir enseñando como una asignatura inútil, sin aplicaciones 
reales, como un contenido de fórmulas que la convierten en una 
álgebra más. Para tratar de cambiar el panorama, se proponen 
las orientaciones didácticas experimentales de este texto, en la 
aprendizaje como es el electromagnetismo.
La orientación de una clase de física debe contemplar por lo 
general tres etapas. La primera, es el tratado temático general de 
toda clase magistral, con activa participación de los estudiantes. 
La segunda, se deben complementar los enfoques teóricos de los 
diferentes temas de la física, tratados en las clases magistrales 
con experimentos de aula, bien sea como observaciones o como 
experimentos formales; algunos experimentos de aula son difíciles 
de realizar, por lo general por carencia de equipos de laboratorio, 
por lo que se hace importante acudir a una tercera etapa, 
relacionada con las ayudas virtuales de simulación de fenómenos 
físicos. Este texto está diseñado para cumplir con las dos últimas 
etapas mencionadas anteriormente, las cuales permiten que los 
comprender los diferentes fenómenos del electromagnetismo 
explicados en la etapa uno.
La matemática y la gramática, deben jugar un papel primordial 
para la comprensión, análisis e interpretación de los diferentes temas 
bajo estudio. Lo anterior se hace evidente cuando los estudiantes 
elaboran los informes de las actividades experimentales o virtuales 
y las socializan en plenarias.
Permanentemente aparecen propuestas y escuelas de 
aprendizaje, que parecen van a solucionar la problemática. Desde 
líneas de conductismos puros hasta líneas de constructivismos 
redentores, en los que el primero mecaniza procedimientos y 
el segundo dilata la rapidez con que se deben dar los procesos 
de aprendizaje. Una combinación racional de conductismo-
constructivismo, es lo que se propone en este texto. No estar de 
acuerdo con lo que aquí se propone es lo más natural, nuestros 




Para emplear las herramientas didácticas (experimentos 
de aula o ayudas virtuales) sugeridas en el presente texto, se 
recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:
Recorrer los contenidos teóricos pertinentes a cada actividad 
propuesta en clase magistral.
Hacer una realimentación de los soportes teóricos que 
apoyan cada actividad didáctica propuesta antes de 
desarrollarla. Es recomendable una participación activa 
de los estudiantes, lo que implica que deben conocer de 
antemano lo que se va a desarrollar en el aula de laboratorio.
Trabajar con grupos no mayores a 15 estudiantes. De acuerdo 
a la disponibilidad de material de laboratorio o herramientas 
computacionales se puede generar subgrupos de trabajo.
Desarrollar primero los experimentos de aula y luego las 
actividades de simulación de fenómenos Físicos.
Cada subgrupo debe elaborar un informe sobre las tareas 
desarrolladas, para sustentarlas en plenarias, esto estimula 
el trabajo colaborativo.
Tener presente que no se trata solamente de tomar datos, 
desarrollar la capacidad de análisis y la comprensión de los 
fundamentos introductorios al electromagnetismo.
La metodología propuesta no es la última palabra, cada docente 
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